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За допомогою гістологічних методів дослідження вивчався
репродуктивний цикл D. polymorpha, Pallas, 1769 у Житомирському
водосховищі. Встановленно строки настання статевої зрілості та вік, в якому
найбільш інтенсивно здійснюється розмноження. Встановлені стадії зрілості
гонад, їх особливості та календарні строки.
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С помощью гистологических методов исследования изучался
репродуктивный цикл D. polymorpha, Pallas, 1769 в Житомирском
водохранилище. Установленно сроки наступления половой зрелости и
возраст, в котором наиболее интенсивно осуществляется размножения.
Установлены стадии зрелости гонад, их особенности и календарные сроки.
Ключевые слова: репродуктивный цикл, гонада, дрейссена,
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Reproductive cycles of D. polymorpha Pallas, 1769 in the Zhytomyr Reservoir
was studied using histological metods of investigation. Terms of pubertly and the
age of most intensive reproduction were established. Stages of gonads maturity,
their peculiarities and calendar terms have been determined.
Key words: reproductive cycle, gonad, dreissena polymorpha, Zhytomyr
reservoir.
D. polymorpha (дрейсена річкова) – це понто-каспійський вид
двостулкових молюсків, який швидкими темпами поширюється в
водоймах Європи та Північної Америки.
В останній час цей вид привертає увагу великої кількості дослідників,
завдяки стрімкому розширенню меж свого ареалу та величезній ролі, яку
він відіграє у водних екосистемах.
Розширення меж ареалу цього виду продовжується значними
темпами, що заслуговує особливої уваги з боку дослідників, адже
вселяючись у гідроценоз, ці молюски змінюють середовище проживання
для аборигенних видів, витісняючи одні і створюючи сприятливі умови
для інших; стають потенційною нішею для місцевих паразитів або
інтродукують з собою нових, облігагно з нею пов’язаних; стають їжею для
риб і водоплавних птахів.
Дрейсеніди є єдиними в континентальних водах тваринами, які
можуть утворювати суцільні монодомінантні поселення протягом сотень
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метрів і кілометрів. Особливо це виражено в техногенних водотоках, на
протяжних гідроспорудах – греблях, дамбах, де масово розвиваючись,
вони створюють серйозні перешкоди в їх експлуатації [6].
Разом з тим вселення цих двостулкових у водойму супроводжується
поліпшенням якості води та в ряді випадків підвищенням продуктивності
окремих гідробонтів (риб-бентофагів) [7]. Популяції цього м’якуна
відіграють велику роль у кругообігу біогенних елементів у водних
екосистемах [8].
D. polymorpha вважається індикатором зміни стану природних
біогеоценозів – появи процесів, що свідчать про зміну якості води,
насамперед через зростання об’ємів органічних решток на мілководних
частинах річок [6]. Інтенсивно розростаючись, колонії дрейсени
впливають на формування нових трофічних сіток в екосистемах та зміну
хімізму води.
Незважаючи на те, що здійснено безліч досліджень, присвячених
екології та біології дрейсени, існує невелика кількість робіт по статевій
структурі та репродуктивному циклі цього молюска. Ці дані є
фрагментарними, тому вивчення даного питання є актуальним.
Метою нашої роботи будо дослідити особливості репродуктивного
циклу дрейсени річкової в Житомирському водосховищі.
Матеріали та методи
Польові дослідження проводились протягом усіх сезонів 2014-2015
року в заплаві річки Тетерів поблизу села Зарічани Житомирської
області.
Об’єктом слугувала D. polymorpha.
Відбір матеріалу проводили ручним забором макроформ з
дерев’яного субстрату згідно з методикою на глибині 1-2 м з
періодичністю 2 рази на місяць. [5].
Відібрані гідробіологічні проби фіксувалися у скляних банках 70%
етиловим спиртом для запобігання руйнування черепашок. Подальшу
обробку матеріалу проводили у лабораторії.
Для визначення розмірної структури популяції нами були виміряні
стандартні конхіологічні ознаки. Проміри здійснювали штангенциркулем з
точністю до 0,05 мм. Для кожної розмірної групи молюсків визначалась
чисельність та біомаса, які перераховувались на 1 м2 субстрату. Для
встановлення структурної організації популяції дрейсени нами були
умовно визначені 6 розмірних груп черепашок (мм): I – 0,1-5,0; II – 5,1-
10,0; III – 10,1- 15,0; IV – 15,1-20,0; V – 20,1-25,0; VI – >25,0. Для кожної
розмірної групи молюсків визначалась чисельність та біомаса.
Вік досліджуваних молюсків визначали двома способами:
загальноприйнятим – по річним кільцям на черепашці та по відбитку
переднього м’яза-замикача на септі черепашки, розміщеній на передній
внутрішній частині кожної стулки.
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Стать м’якунів встановлювали методом мазка [5] за статевими
продуктами, отриманими з гонад, оскільки для дрейсени річкової не
характерний статевий диморфізм. Для цього використовували мікроскоп
"ЛОМО Микмед-1". Додатково виготовляли гістологічні препарати тканин
гонад. Гонади фіксували сумішшю ФСУ ( формалін 40%-й – 9, спирт 960 –
3, оцтова кислотва – 1 частина). Зрізи фарбували гематоксиліном
Гайденгайна-еозином. Стадії зрілості гонад визначали по шкалі,
запропонованій А. А. Львовою та Г. В. Макаровою [2].
Загалом було оброблено 800 екземплярів молюсків.
Виклад основного матеріалу
Репродуктивний цикл. Розвиток гонад і нерест дрейсенід має чітко
виражену сезонність. Вони відбуваються в теплий сезон, а взимку
зростання статевих клітин практично призупиняється.
Дослідження гонад самок дає більш чітку картину сезонних змін
статевого циклу, по фазах оогенезу легше визначити стадію зрілості
гонади. При вивченні репродуктивного циклу дрейсени в Житомирському
водосховищі по гістологічним зрізам нами було виділено 5 стадій
розвитку гонад за методикою:
1-я стадія – початок гаметогенезу;
2-я стадія – швидке зростання ооцитів;
3-тя стадія – переднерестова;
4-я стадія – нерест;
0-я стадія – післянерестова стадія.
За нашими даними нерест тригранкових в Житомирському
водосховищі, починається на початку травня і триває до серпня.
В ході дослідження, мікроскопічним методом встановлено, що
відповідно до прийнятої класифікації в травні у відібраних молюсків D.
polymorpha переважає ІІ стадія зрілості гонад. У червні у виявлено III і IV
стадії зрілості гонад. На цих стадіях відбувається порційний вибій
статевих продуктів і дозрівання статевих клітин (великих ооцитів і
сперматозоїдів).
Статевозрілими вважаються ті особини, в гонадах яких наявні зрілі
статеві продукти: ооцити максимальних розмірів, оболонки яких
набухають при з’єднанні з водою, чи активна сперма. Визначення
мінімальних розмірів статевозрілих молюсків в Житомирському
водосховищі проводили з травня до кінця серпня, коли в гонадах
дорослих особин наявні зрілі гамети.
При дослідженні гонад особин D. polymorpha до 7 мм, нами статеві
продукти були невиявлені. Серед екземплярів, що мають великі лінійні
розміри (≥ 21 мм), відсоток особин, що мають зрілі гамети пропорційно
зростає зі збільшенням довжини.
Нерест дрейсени в Житомирському водосховищі  починається при
температурі + 15 ° С. Масовий вибій статевих продуктів відбувається при
температурі води вище + 17 ° С.
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Експериментально показано, що верхня температурна межа для
D. polymorpha становить 32° С [3], а температура, нижче якої ріст  і
розвиток припиняється становить 10° С [1].
Розтягнутість сезону розмноження популяції молюсків визначається
як порційністю нересту, так і тим, що особини різних вікових груп
починають нереститися неодночасно. Цьогорічки і особини осіннього
осідання минулого року починають нереститись в кінці липня, серпні і
початку вересня.
Висновки
Встановлено, що в Житомирському водосховищі репродуктивний
цикл дрейсени складається з 5 стадій. Сезон розмноження настає при
15°С, масовий нерест відзначається при 18-20°С. Сезон розмноження в
популяціях дрейсени розтягнений через порційність нересту. Особини
різних вікових груп починають розмножуватися неодночасно. Розвиток
гонад і нерест проходять в теплий сезон, а зимою ріст гамет практично
повністю призупиняється.
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